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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan kegiatan perancangan aplikasi web Bursa Kerja 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi web yang dapat menjembatani 
pihak pencari kerja yaitu alumni dan mahasiswa serta pihak perusahaan. 
2. Perancangan aplikasi web ini menggunakan metode scrum dengan tahapan 
mulai dari perancangan pada tahap pre-game, proses pengerjaan sistem pada 
tahap development, hingga penyelesaian pada tahap post-game. 
3. Berdasarkan hasil pengujian fungsional, aplikasi web yang dirancang sudah 
dapat digunakan karena telah memenuhi seluruh kebutuhan yang diminta oleh 
pemilik produk. 
5.2 Saran 
Aplikasi web Bursa Kerja Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tentunya 
masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, saran yang 
direkomendasikan untuk pengembangan selanjutnya atau penelitian yang sejenis 
adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya pengembangan dari segi aspek keamanan sistem (security system).  
2. Untuk pengembangan selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan PHP 
versi 5.6 atau lebih tinggi, database MySQL, serta browser dengan dukungan 
HTML versi 5 dan javascript. 
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3. Mengingat notifikasi penawaran yang diberikan pada pencari kerja hanya 
berupa pesan, maka perlu dibuat sistem konfirmasi pencari kerja yang 
menerima penawaran dari pihak perusahaan.  
4. Tabel daftar SDM perlu dibuat lebih efisien dengan menampilkan pencari kerja 
yang sedang dalam pewaran, diterima bekerja, ditolak, hingga diberhentikan 
secara terpisah sehingga proses perekrutan pencari kerja menjadi mudah. 
 
